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文/孙小淳
有了科学的见识，还要通过科学的组
织和管理来支持和保障具有科学见识的
创新研究。 科研管理是很复杂的，涉及组
织领导 、规划计划和具体实践等多个层
面[1]。 我根据德国研究所的情况就具体实
践层面谈以下几点体会。
1 科学的评价
如果好的科学问题的研究得不到应
有的肯定和支持，就不利于科学创新。 这
涉及到科学评价的问题。怎样才能评价科
学上的贡献并让这种贡献得到社会应有
的认可？首先当然是全社会文化价值观的
问题。伽利略的《关于两种新科学的对话》
的前言中这样说道：“人与人互惠互利构
成了社会，而艺术与科学在此方面贡献最
多。对于这些领域的研究，社会高度尊敬，
我们的先哲非常重视。 发明的用途越广，
品质越精，社会对发明者就越褒奖有加。”
在 17 世纪初的欧洲， 社会就对伽利略所
做的科学研究高度认可。中国社会究竟对
科学有多大的重视， 不能停留在口号上，
而是要体现在社会文化价值体系之中。
国内的科学评价，一段时间以来一直
为 SCI 论文指标所主宰，以为发表的论文
数量多了，科学就上去了。 其实这是非常
片面的评价标准，过分强调 SCI 不但不会
对科学发展起促进作用，反而会阻碍科学
创新。 比如，一些科研人员为追求论文数
量，不断地跟着“风潮”发表论文，采用别
人观测的数据，用模型做分析，有结果就
算一篇论文了， 还美其名曰 “与国际接
轨”。其实这样的研究不过是“跟着别人屁
股后面跑”的研究，没有原创性。
再来看德国的科学评价，绝对不止于
SCI 论文。他们看的是科学家是不是具备
优秀科研能力， 能不能开创一个研究方
向，能不能组建一个研究平台；他们看的
是科学家实际研究的科学问题是不是具
有原创性，是不是做出了实际的贡献。 首
先，是选人的问题，以德国马普学会研究
所为例。 当要建立新的研究部门时，首先
选出一位出色的科学家做首席科学家。选
人过程非常严格，应聘者要经过多轮的学
术报告、回答问题和学术讨论，再由“遴选
委员会”提出建议人选，提交马普学会的
科学委员会审议，最后由董事会决定。 在
这一过程中，决定性的因素是科学家的科
学素养和科学组织能力。 一旦人选定了，
马普学会就会给他以充分的信任和学术
自由，让他组建自己的科研队伍以及决定
研究问题。 在这里，科学家绝不会因为有
发表论文的压力而忙于应付，而是可以在
相当长的时间内按照设计的科学问题进
行研究， 发表论文就是水到渠成的事情
了。 其次，马普学会的研究所也有定期科
学评估制度。评估主要由国际科学顾问委
员会来进行，2 年 1 次小评估 ，6 年 1 次
大评估。这些评估的目的是对正在进行的
科研项目提出建设性建议，而不是像国内
的科学评估那样涉及资源再分配甚至项
目的“死活”，因此他们的关注点在科学问
题本身， 这对科研的健康发展极为有利。
再次，科学评价离不开科学批评。 如果没
有公开的科学讨论和批评，那么所有评价
都是徒有形式。在德国的科学评价中，更重
要的是有没有一个很好的想法， 并把这个
想法实实在在地付诸实施。因此，评估要看
你为“科学共同体”做出什么样的贡献，包
括学术团队、国际交流、研讨会、学术报告、
研究生培养、数据库建设、工具平台等。
2 科学研究与技术支撑
很多科学研究，思想与工具是不能分
开的。没有工具的实现，思想只是空想。参
观德国的几个研究所，发现它们都有很强
的技术支撑力量。一些工具和设备在研究
工作的实验过程中同时也做出来了，其中
很多变成将来的产品。他们的技术人员与
科研人员是密不可分的整体，技术人员参
与科学讨论，而科学家又不断与技术人员
切磋，科学发明就在这种持久的互动中产
生。例如，于里希的能源研究所，研究人员
在研究燃料电池的同时，各种试探材料的
电池也做了出来，有的甚至马上就能变成
成熟的产品。
在国内科学界， 科学研究与技术支撑
严重分离。 不少科研人员认为发表论文才
算是科研成果， 搞技术甚至被看成低人一
等。科研人员拼命争取经费，花大量经费购
置设备，用现成的设备做出测量和分析，然
后发表论文，就以为达到别人同样的水平。
事实上，这样的科研成果，是建在空中的楼
阁，没有基础，情况稍有变化，就不再适用，
所以没有活力。 对技术支撑的轻视造成很
多技术人员的流失， 这种情况在德国的研
究所是很少出现的。 高级技术人员被视为
宝贝，他们受到科研人员的尊重，他们被视
为是研究所基础结构不可或缺的部分。 这
一点尤其要引起中国科技界的重视。
3 科研人才的培养
德国的科学研究所，是培养科研人才
的重要场所。 它们的良好氛围，吸引了来
自世界各地有志于科学的年轻人才。在访
问过程中有机会同几位中国留学生交谈，
他们最深刻的体会是，在德国科学团队中
有特别强烈的“归属感”，工作不是“为老
板打工”，而是为实现自身的价值。在工作
和学习过程中，会得到来自资深科学家和
研究团队多方面的支持，大家会经常在一
起讨论问题、提出建议、提供信息、互相帮
助，他们可以一门心思扑在科研上。这样，
过不了几年，这些年轻人就成长为训练有
素、很有见识的科研人员。 德国的科研制
度一般不允许这些年轻博士毕业后留下
来，而是要求他们到大学或其他研究机构
做研究，开拓新的领域。如果出色，将来研
究所的大门会为他们敞开。 所以，德国科
研机构可以说是科研人才的“孵化器”。
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